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Akademi meselesi
Akşam gazetesinin açtığı bir anket memleketimizde bir akademi tesi­
si hususunda muharrirlerimiz ve edebiyatçılarımızdan bir kısmının fi­
kirlerini öğrenmemize vesile oldu. Ankete cevap verenler iki kısma ay­
rılmıştır, bir kısmı lehte, öbür kısmı aleyhte mütalealar ileri sürüyorlar. 
Ancak, bütün cevapları sırasiyle takip etmiş olanlar, bitaraf bir zihni­
yetle hareket etmişseler, lehte ileri sürülen mütaleaların çok daha ağır 
bastığını ve daha değerli otoritelerin fikirlerine terceman olduğunu far- 
ketmişlerdir. Değerli arkadaşımız Nurullah Ataç bu bitaraf zihniyeti 
kendi cevabında da göstermesini bilmiş ve akademi tesisi fikrinin fay - 
daları yanında mahzurlarını da saymıştır. Ancak bunlardan hangisinin 
galip olduğunu, yani böyle bir tesise prensip itibariyle lüzum görüp 
görmediğini tasrih etseydi hükümlerini bir neticeye vardırmış olurdu.
Nurullah Ataç’ın kurulacak bir akademiden edebiyatımızın temin e- 
deceği faydalar hususunda söylediklerine tamamiyle iştirak ediyorum. 
Gerçekten, memlekette böyle bir teşekkülün bulunması bile, tek başına 
edebiyatın haysiyet ve şerefi lehinde esaslı ve devamlı bir propaganda 
teşkil edecektir. Bundan başka edebî mükâfatlar tevzi edilmesi, neşri 
yatın himayesi ve umumiyetle fikir meseleleri hakkında hükümete ve 
kamutaya müşavir bir heyet vazifesini görmesi bakımından da bu aka - 
deminin faydalı tesirleri olacaktır.
Nurullah Ataç, akademinin bugün henüz tekevvün halinde bulunan 
dilimizin inkişafına istikrar gayretiyle sed çekeceğini bir mahzur olarak 
ileir sürüyor. Böyle bir mahzur ancak akademiye tasarladığımızdan çok 
daha geniş ve filî bir otorite verildiği takdirde olabilir. Halbuki akade­
mi pekâlâ memleketin ihtiyaçalrma uygun bir şekilde çalışabilir. Oraya 
■ âza seçilecek fikir adamlarının bu mahzuru görüp, faaliyetlerini daha 
ziyade bir toplayıcı ve müşavir zemine hasretmemeleri için bir sebep 
yoktur. Akademinin akademik bir edebiyatın meydana çıkmasına hiz­
met eedceği endişesini de mübalâğa etmiye lüzum körmüyorum. Akade- 
nrikliği teşviki son haddine götürmüş olan transız akademisi bile orada 
yeni sanat cereyanlarının inkişafına mani olmamıştır.
Fakat Peyami Safa’nın da dediği gibi, akademiyi yalnız edebiyat ve 
dil çerçevesi içinde tasarlamak hatâ olur. Bize Büyük Petro’nun kurdu - 
ğu rus akademisi gibi, bütün ilimleri ve güzel sanatları içinde cemetde- 
cek olan ayrı ayrı şubelerden mürekkep bir akademi lâzımdır. Böyle bir 
akademinin bugünkü dil ve tarih cemiyetlerinin yerini alması da düşü­
nülemez. Bunlar kendi başlarına faydalı ve çalışma tarzları ayrı mües- 
seselerdir ve akademiye malzeme teminine yararlar. Onların vücudu bir 
akademi teşkili lüzumunu ortadan kaldırmadığı gibi kurulacak akade­
mi de onları lüzumsuz kılmıvacaktır. -jZ .----} 7/7  - , yAŞAR NABI
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